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RES TILL WISBY
ruinernas och rosornas stad
mcd ÅNGFARTYGET VON DOBELN
i juli 1922.
WISBY DOMKYRKA
För den händelse tillräckligt antal deltagare anmälas
anordna vi en eller flere lustfärder till Wisby med vår be-
kvämt inredda och med förstklassig restauration försedda
ångare „von DÖBELN". Första resan beräknas ske enligt
följande schema
Avresa från Helsingfors: måndag 3 juli kl. 10 f. m
Ankomst till Wisby: tisdag 4 juli aftonen.
Vistelse i Wisby : onsdag, torsdag, fredag.
Avresa från Wisby: lördag 8 juli morgonen.
Ankomst till Helsingfors: söndag 9 juli aftonen.
Färden går genom finländska och svenska skärgårdarnas
mest natursköna leder, såsom Barösund, Korpo-ström,
Ålands skärgård och på svenska sidan Furusund samt förbi
Dalarö. Från Landsort till Wisby över öppna Östersjön
erfordras endast 7 å 8 timmar. För vistelsen i Wisby äro
tre dagar reserverade, varunder de resande äro i tillfälle
att bese denna på fornminnen och vackra vyer så rika
stad. Härvid har envar sin fullkomliga frihet, och vidtages
från vår sida ingen extra arrangement för turer i Wisby
och på Gottland, emedan vi förmoda, att våra passagerare
föredraga att oberoende fritt få följa egna individuella intressen.
Biljettprisen omfatta: resa fram och åter, vistelse ombord
i Wisby, kost, bestående av kaffefrukost, lunch och middag
såväl under resan som under vistelsen i Wisby. För dem,
som företaga utflykter i land och därigenom försumma lun-
chen ombord, iordningställes enkel vägkost. Endast nedre
platser i hytterna säljas.
Prisen äro: Fmk 1,800
„ 1,600
„ 1,400
„ 1,200
allt efter hyttens belägenhet.
Senare resor anordnas enligt liknande program och
avgivas avgångsdagar senare.
Gemensamt pass anskaffas.
En angenäm sommartur, sjöresans vila
kombinerad med besök i det gamla Wisby.
FINSKA ÅNGFARTYGS AKTIEBOLAGET.
ÅNGF. VON DDBELN
Helsingfors 1922. Lindbergs Tryckeri Aktiebola,
